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Diagnóstico de saúde de uma comunidade
- baseia,
- clarifica,
- apoia a intervenção em saúde.
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As instituições socio caritativas têm um 












Este estudo incide sobre a população 
que solicita apoio na aquisição de 
ajudas técnicas a uma instituição da 








• Descrever o processo de criação do 
instrumento de colheita de dados (ICD);
• Identificar as estratégias adotadas para 
minimizar as dificuldades associadas à 
colheita de dados;
• Enumerar os benefícios do recurso utilizado 
para possibilitar um diagnóstico de situação 






• Revisão da literatura
• Exaustiva e relacionada com as temáticas em 
análise
































• mais fácil de aplicar;
• melhor gestão de tempo na análise da 
informação;
• informação disponibilizada em tempo real.










• melhoria no diagnóstico da comunidade 
apoiada
• possibilitaram um processo automatizado
• Integração automática de múltiplos contactos




Facilitar o processo de tomada de decisão das 
equipas de saúde e instituição no que respeita 
às necessidades da população a intervencionar
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